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MENSA PONDERARIA IZ ASSERIJE 
Jasna Jeličić 
U Podgrađu kod Benkovca, u blizini crkvice Sv. Duha, na forumu anti-
čke Asserije, pronađen je nedavno dio rimskog stola za provjeravanje mje-
ra1 - tzv. c1l -:mfla odnosno MENSA PONDERARIA ili TABULA MENSA-
RIA.2 Spomenik se čuva u arheološkoj zbirci franjevačkog samostana u 
Sinju.3 
Sačuvan je lijevi ugaoni ulomak toga kamenog stola, dosta oštećen. 
Na njegovoj glavnoj i dužoj strani ispod profilacije nalazi se uklesan nat-
pis, dok je na bočnoj strani profilacija skoro sasvim otučena i nije tako izra-
zita. Na gornjoj površini su šupljine (udubine) koje su služile za mjerenje 
tekućina. Grubo izrađene površine udubina ukazuju da su bile obložene 
broncom, tj. brončanim kalotama sa zavinutim rubom prema vani i vjero-
jatno međusobno povezane metalnom trakom. Tako same šupljine obuhva-
ćaju nešto više od obujma ovih mjera. Svaka udubina je imala odvodnu 
rupicu od koje je vodila željezna cjevčica, a izlazila je točno ispod profili-
ranog ruba, te je služila za pretakanje izmjerenih tekućina u postavljene 
posude. 
Ulomak je širine 20, dužine 38, te visine 29,5 cm. Na njegovoj gornjoj 
površini sačuvane su samo dvije potpune udubine, a vide se ostaci još dvi-
ju, i to skoro polovina jedne manje i početak druge dosta velikog obujma. 
Prva sačuvana udubina u uglu stola je zapremine 0,900 l, što bi odgovaralo 
rimskoj mjeri od 1112 sextariusa, dok je druga 0,500 l, te bi mogla biti 3/4 
odnosno 1f2 sextariusa s obzirom na to da treba odbiti od volumena za bron-
čane kalote. Pored udubina na površini stola uklesana su slova - kratice 
koje vjerojatno označavaju mjere, i to: LIB = libra (između ove manje pot-
pune udubine i najveće odlomljene), L = libra (poviše veće potpune udubi-
ne), S = sextarius (ispred LIB, ali u obrnutom smjeru), te na samom počet­
ku stola S· I , možda sextarius, ali s obzirom na oštećenost stola, teško je 
utvrditi na koje se točno udubine odnose pojedine oznake.4 
Na prednjoj strani illpod profilacije sačuvan je početak natpisa u kla-
sičnoj kapitali: 
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Mensa ponderaria iz Asserije, pogled odozdo (foto Z. Bačić) 
e · OPPIV [S ..... .... . ] l TI· e [ ..... . 
U prvom redu sačuvan je praenomen i nomen gentile, a v1sma slova je 
8 cm, dok je u drugom redu samo praenomen i prvo slovo gentilicija osjet-
no manje visine slova 2,5 cm. 
Sličan ulomak rimskog mjernog stola pronađen je početkom ovog sto-
ljeća prilikom istraživanja antičke Asserije pod vodstvom Arheološkog insti-
tuta iz Beča,5 a danas je izložen u antičkoj zbirci Arheološkog muzeja u 
Zadru.6 Spomenik je bio uzidan u temelje crkvice Sv. Duha, na njenom 
istočnom uglu. Oba ulomka potječu s istog mjesta, tj. rimskog foruma anti-
čke Asserije, najdominantnije točke te prostrane liburnske gradine, a ka-
snije rimskog municipija, na kojem se vjerojatno i nalazio predmet in situ 
kao jedna od brojnih kopija svetih, temeljnih mjera čuvanih na Kapitolu.7 
Prema tim ulomcima čije se dimenzije podudaraju - ista im je visina, na-
čin obrade, profilacija, a također i visina slova natpisa, koji se na osnovi 
ovog novopronađenog ulomka može djelomično nadopuniti - očito je da pri-
padaju istom stoJu za provjeravanje mjera. 
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Kod zadarskog ulomka najduža i sasvim sačuvana strana predstavlja 
bočnu stranu, tako da znamo širinu stola (71 cm), dok mu se dužina može 
samo pretpostaviti. Na gornjoj površini su četiri neoštećene udubine, dok 
su dvije veće odlomljene, a položaj treće se nazire po žlijebu kojim je bila 
povezana sa susjednom udubinom. Imale su i odvodne rupice čije cjev-
čice su izlazile na bočnoj strani. 
Ulomak nosi dva natpisa i to na dvije nasuprotne strane, u stvari po-
četak jednog i kraj drugog, različite visine slova, na osnovi kojih bi se mo-
gla odrediti prednja odnosno stražnja strana stola. Veća visina slova je onog 
natpisa koji završava - J ·S· P 1 iznosi 8 cm, a podudara se s visinom 
slova u prvom retku novopronađenog ulomka, te se može spojiti: 
e· OPPIV [S ........ ] S · P l TI · e [ ..... . 
Na drugoj strani, stražnjoj, nalazi se početak drugog natpisa s imenom iste 
osobe, samo je manja visina slova (u prvom retku 6,2 cm, u drugom 6 cm) : 
e · OPPIV [S ...... ] l MIL · LEG [ .... . 
Izgleda da to nisu natpisi koji su pripadali jednom tekstu odnosno da taj 
natpis nije bio podijeljen na dva nasuprotna polja, već je on ponavljao 
Mensa ponderaria iz Asserije (:fioto 2. Bačić) 
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Mensa ponderaria iz Asserije (Arheološka zbirka franjevačkog samostana u Sinju 
- foto ž. Bačić) 
bitan sadržaj na jednoj i drugoj strani što je očito bilo uvjetovano smješta-
jem samog stola, među stupovima nekog trijema na forumu. Naime, stolovi 
te vrste uvijek bijahu postavljeni na pristupačnim i javnim mjestima, vje-
rojatno na forumima ili u njihovoj blizini u mnogim rimskim gradovima 
i naseljima. 
Sličan ulomak mjernog stola pronađen je i na liburnskoj gradini Clam-
betae (Cvijina gradina kod Obrovca), koja je početkom Carstva prerasla u 
naselje rimskog tipa.s To je u mnogo komada razlupana kamena ploča s 
elipsoidnim oštećenim udubljenjima, vjerojatno mjerama za tekućine. Za 
razliku od našeg stola na stranama, nije na njemu bilo natpisa. Ni mjerni 
stol iz antičke Cisse (Ćaska na otoku Pagu), gdje su ostaci većih gospodar-
.skih imanja pojedinih bogatijih rimskih obitelji,9 nije imao natpis. Pred-
met nije objavljen, već je sačuvana samo njegova skica u arhivu Mihovila 
Abramića. 10 To je stol sa četiri udubine, širine poput onog iz Asserije (70 
.centimetara). Dva ulomka rimskih šupljinskih mjera za tekućine pronađene 
u mjestu Kvarte (Lika) također su bez natpisa.11 Ako neki stolovi nose 
natpise, oni se uglavnom nalaze na jednoj strani, prednjoj, osim ako ne 
određuju vrstu tekućine koja se mjerila u pojedinoj udubini ili označavaju 
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Mensa ponderaria iz Asserije (Arheolo-
ški muzej, Zadar - foto Z. Bačić) 
njihove zapremine, mjere, pa su uklesane pored samih udubina na površi-
ni stola kao na našem predmetu.12 Natpisi na stranama stolova obično spo-
minju nadzornike, tj. magistrate zadužene za nadzor i provjeravanje javnog 
prometa - cura urbis, za trgovinu, osobito za mjere i utege, koji su stu-
pivši na tu dužnost podigli te stolove svojevoljno odnosno izvršavajući za 
to određene naredbe. Cesto su vršili usklađivanje mjera, kao što navodi 
natpis stola pronađenog in situ pored foruma u Pompejima, čime se nasto-
jalo učvrstiti državno jedinstvo.13 To su bili aediles na zapadnom dijelu 
Carstva ili uyopuvop.ot na njegovu grčkom području, 1" gdje je pronađen mjer-
ni stol natpis donosi i njegov naziv - crt,KWilU .15 
Nijedan natpis na tim stolovima ne spominje vojno lice, osim na onom 
iz Asserije. Tu je na obje strane natpis prekinut već kod imena osobe, te 
je sačuvan samo praenomen i nomen gentile - C · OPPIVS,16 a u drugom 
redu stražnje strane navodi se MIL · LEG. Dužina stola kao ni dužina nat-
pisa nisu poznate, već ih se može pretpostaviti na osnovi poznatih primje-
ra. S obzirom da stolovi za provjeravanje mjera mogu biti dugi i više od 
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dva metra, teško će se moći rekonstruirati cijeli natpis dok se ne pronađe 
još neki ulomak. 
Ako ovaj natpis nije sekundarno nastao, on vjerojatno spominje magi-
strata nadzornika za mjere koji ga je postavio, kao što je napisano na pred-
njoj strani - C · Oppiu [s ...... ]d(e) s(uo) p(osuit) odnosno d(e) s(ua) 
p(ecunia) l Ti· C [. . . . . Tko je druga osoba čiji praenomen je sačuvan, 
te u kakvom je odnosu s Gajem Oppijem, ne može se utvrditi. 
Na drugoj strani ispod imena Gaja Oppija sačuvan je početak drugog 
reda i to MIL· LEG, što vjerojatno treba nadopuniti - trib(unus) mil(itum) 
leg(ionis), kako je naglašeno prilikom objavljivanja natpisaP To su u po-
četku zapovjednici legija koji su s vremenom izgubili svoje ranije vojničko 
značenje. Cesto su se u tu službu primali mladi aristokrati, odnosno to je 
bila jedna od početnih funkcija za napredovanje u karijeri prema utvrđe­
noj hijerarhiji. Mnogi nisu težili za karijerom, već su se poslije odslužene 
vojne službe vraćali svojim staležima, vladajućim krugovima provincijskih 
gradova, te obavljali u njima administrativne funkcije gradskog života. 18 
Možda je tako i Gaj Oppije obavljajući tu funkciju ili nakon nje, vjerojat-
no kao magistrat nadzornika mjera, podigao ovaj stol u Asseriji koji je 
postavljen na javnom mjestu, (vjerojatno) forumu, spominjao njegovu da-
režljivost. 
Tradicija provjeravanja mjera na javnim mjestima sačuvala se gotovo 
donedavno. Sistemi i običaji mjerenja neprestano su se preuzimali, izjedna-
čivali i prilagođivali ili novim jedinicama mjera, ili njihovim nazivima i 
oblicima, što se može pratiti od antike, preko srednjeg vijeka, do danas. 
Tako su dugo sačuvani u upotrebi nazivi starih rimskih mjera koji nisu 
označavali iste jedinice mjere, napr. sextarius, skraćeno starius, čija veli-
čina je varirala u pojedinim gradovima.19 Cesto se spominju stare mjere na 
trgovima (srednjovjekovnih) gradova, kao kamenice za mjerenje žita u Si-
nju, Omišu20 i Splitu,21 gdje pored »kamenica« bijaše i dugoljasta uzidana 
ploča s uklesanim mjerama na Narodnom trgu, na kojem se trgovalo od 
davnih vremena. 
Podstrek i za ovaj prilog dobila sam od Cvita Fiskovića koji je, pro-
učavajući najTa:zmovrsnije teme iz naše kulturne baštine, zahvatio i u ovu 
problematiku. 
















Rekonstrukcija mensae ponderariae iz Asserije prema ulomcima iz Arheološkog 
muzeja u Zadru i Arheološke zbirke franjevačkog samostana lU Sinju 
(crtež rekonstrukcije M. Popović) 
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MENSA PONDERARIA FROM ASSERIA 
by J a s n a J e l i č i ć 
A fragment of a Roman stone table used for checking measures - the so 
called e~TjKwflu or MENSA PONDERARIA - vas found at Podgrađe near 
Benkovac, in the vicinity of the Church of the Holy Ghost, on the Forum of the 
Roman Asseria. The fragment is kept in the archaeological collection of the 
Franciscan Monastery at Sinj . 
A similar fragment of that stone table is exhibited in the antique collection 
of the Archaeological Museum of Zadar. Its origin being the same, the dimen-
sions of the fragments correspond: they have the same height, the same way of 
dressing, the same height of the inscription, which - thanks to this fragment -
may now be partly completed. Owing to all these facts, the fragments evidently 
belong to one and the same mensa ponderaria. 
Many tables frequently bear no inscription; if they do, the inscriptions usually 
refer to supervisors, i.e. the magistra te aediles in the Western part of the Empire and 
e yoc:;avorlov in the Eastern parl. There is no inscription on such tables, that 
refers to a military person. The table from Asseria is thus an exception. Cove-
ring two opposite sides, the inscription is interrupted on one side at the name 
C.OPPIVS. to be continued on the opposite side with MIL. LEG., probably 
TRIB(VNVS) MIL(ITVM) LEG(IONIS). With the passing of time that service 
ceased to be an exclusively military one, so that Gaius Oppius, either still 
in that function or afterwards, probably as magistrate aediles, caused the table 
to be erec ted in a public place - the Forum of the Antique Asseria - to 
symbolize his munificence. 
The tradition of cheching measures in a public place has survived almost 
until the recent time. One can follow the constant change, standardization, and 
adaptation of systems, usages and units of measurement from the ancient times, 
through the middle ages, to this day. 
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